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《现代汉语通用 字 表》收 录 的７　０００个 通 用 汉 字 中，形 声 字 共 占５　６３１个，占 通 用 字 总 数 的
８０．５％。”虽然汉字以象形为基础，但是形声字与拼音文字的特点最接近。中国人自己“认字
认半边”（这里的认主要指认读）虽然是一种错误的认知习惯，但是在某种程度上确实显示了形
声字的特点，当然人们也要尤其警惕外国学生犯类似的类推错误。形声字的音符表音，具有拼
音文字的特点；意符表意，又很好地体现了汉字的表意性。因此，把形声字作为汉字教学的突
破口，有利于帮助学生克服对汉字学习的畏难心理，提高学生对汉字读写的兴趣和信心。拼音
文字通常只有二三十个字符，而汉字数以万计，即便现代常用汉字也有３　５００个之多，以形声字
的意符类推识字能够大大减轻记忆负担，提高认写汉字的速度和质量。从现代汉字的字形结
构来看，形声字为合体字，合体字由独体字组成，独体字中象形字和指事字占７１．４％，也就是
说形声字要以象形指事为基础，独体字的反复教学和认写要求不能降低。同样，汉字的表意特
点能在这里发挥巨大的优势。将汉字的意义和认写紧密地结合起来，利用图画教学、汉字溯源
分析等教学方法，充分调动学生的形象思维，帮助学生建立汉字意和形之间的联系。同时需要
注意的是，随着汉语和汉字的发展演变，一部分现代汉字直观显示形义联系的准确度已有所下
降。我们把汉字形和义的联系作为线索来进行汉字教学，但不能过高地估计和滥用汉字的这
一表意特点。
利用汉字的表意性特点可以提高汉字教学的效率，同时也可以把这一特点用在汉字的应
用上。很多欧美学生学习汉语只要求听说，不愿意读写。且不说这样会大大减少通过阅读对
汉语的输入，同时不符合汉语的特点。拼音文字的概念意义由单词直接承担，单词是基本的表
意单位。汉语由语素组成词语，再由词语表达概念。汉字是语素文字，一般一个语素用一个汉
字记录（联绵词、部分口语词，音译词除外）。语素具有音义兼顾的特点，也就是说“汉字大多数
可以作为汉语语素的书写符号，词义常可依据汉字的字义来分析。所以如果学生对字的形、义
建立起联系以后，对某些词义的理解就比较容易，也就有利于词汇的学习和掌握”。另外，汉语
中存在大量的同音字，如果只建立音和义的联系，很容易产生混淆，不利于汉语的记忆和运用。
通过加强汉字形和义的联系，将音、形、义三者结合起来，看起来增加了记忆容量实际上提高了
识记效率。汉字具有表意性的特点，以上只是根据这一特点从理论上对汉字教学经行了初步
的探讨，具体的教学方法还有待在实践中进一步摸索和研究。
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